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ABSTRAK
Kualitas merupakan faktor dasar kepuasan konsumen dalam banyak produk  dan  jasa,  dan
hal  ini  meluas  tanpa  membedakan  konsumennya.  Untuk  itu,   adanya   pengendalian   ataupun
peningkatan kualitas suatu produk atau jasa merupakan hal yang tak dapat  dihindari  dalam  suatu
proses produksi. Karena kualitas merupakan  standar  kepuasan  konsumen  maka  Astra  Daihatsu
Motor Engine Plant selalu berusaha memperbaiki kualitas produknya. Salah  satu  perbaikan  yang
ingin  dilakukan  adalah  terhadap  nilai  penyimpangan  posisi,  khususnya  pada   pin   ring   OP3
Cylinder Head karena pada proses ini nilai penyimpangan posisinya banyak  yang  berada  di  luar
batas toleransi perusahaan dan mendekati batas  toleransi  tersebut.  Penyimpangan  posisi  di  sini
adalah perubahan/penyimpangan posisi/letak dari pin ring OP3 Cylinder Head terhadap base.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  maka  dilakukan  analisa   untuk   memperbaiki   nilai
penyimpangan posisi OP3 Cylinder Head. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari faktor-
faktor penyebab yang mempengaruhi nilai penyimpangan tersebut (variabel  respon).  Setelah  itu,
dilakukan penentuan level atau taraf faktor dari  faktor-faktor  yang  telah  dipilih  dan  melakukan
eksperimen. Disain eksperimen yang dipilih  adalah  disain  eksperimen  faktorial  (full  factorial).
Setelah eksperimen dijalankan maka dilakukan  perhitungan  ANOVA  untuk  mengetahui  faktor-
faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan.
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